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Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya 
datang pengetahuan dan kepandaian. 
( Amsal 2 : 6 )  
 
Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka 
terlaksanalah segala rencanamu. 
( Amsal 16 : 3 ) 
 
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan 
memperluas daerahku dan kiranya tanganMu menyertai 
aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga 
kesakitan tidak menimpa aku.  
( 1 Tawarikh 4 : 10 ) 
 
Janganlah menyukai tidur , supaya engkau tidak jatuh 
miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai 
kenyang.  
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pendidikan di masa yang akan datang. 
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Iklan Politik seringkali menampilkan tayangan mengenai kondisi 
bangsa ini, namun yang ditunjukan adalah kondisi yang mungkin bukan yang 
sebenarnya. Partai politik memanfaatkan keadaan negeri yang kurang baik 
untuk mendapat simpati rakyat, bahwa pemerintahan yang sedang 
berlangsung telah gagal sehingga membutuhkan system pemerintahan baru 
yang lebih baik. 
Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan untuk mengkritisi iklan-iklan 
politik yang ada. Melihat dari berbagai iklan politik Partai Golkar dan Partai 
Nasdem dalam Pemilu DPR 2014, didapati bahwa iklan-iklan tersebut 
terindikasi bentuk kekerasan simbolik. 
Teori semiotika Rolland Barthes,  dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk 
kekerasan simbolik yang terdapat dalam iklan politik partai Golkar dan partai 
Nasdem. 
Penelitian ini menemukan bentuk kekerasan simbolik berupa penayangan 
aktivitas sosial rakyat kecil ke media televisi, menanamkan berbagai 
stereotype yang terkesan merendahkan golongan tertentu. 
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